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Simultáneamente a la culminación de esta primera fase, se iniciará otra segun-
da en la que se profundizará en el contenido de los fondos y archivos reseñados en los 
primeros informes recibidos, mediante investigaciones exhaustivas. Con esta segunda 
fase se pretenderá lograr una idea mucho más aproximada de los documentos de 
verdadero interés etnográfico mediante la elaboración de guías independientes y de-
talladas en cada uno de los países donde se está trabajando o incluso en las institu-
ciones que por su volumen o naturaleza justifique un trabajo de estas características. 
Estas labores de investigación y profundización tendrán el objetivo de dar a co-
nocer documentos inéditos que sirvan de instrumento de trabajo y de base a investiga-
ciones científicas sobre las culturas indígenas que poblaron el continente americano. 
La difusión de estos documentos se hará a través de ediciones especializadas 
y mediante la estructuración a largo plazo de sistemas de investigación informatiza-
da y bases de datos con el contenido de los archivos reseñados. 
Se estudiará también la posibilidad de digitalizar progresivamente los docu-
mentos más importantes en disco óptico, para que puedan ser editados en CD-ROM, 
y consultados en imagen y a bajo costo por especialistas de todo el mundo. 
Este proyecto está dirigido por el prof. Claudio Esteva Fabregat, catedrático 
de Antropología de la Universidad de Barcelona, y coordinado desde la Fundación 
Mapfre América en Madrid por el historiador Daniel Restrepo Manrique. 
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Publicaciones recientes y actualidad 
del Obispo Torras i Bages (1846-1916) 
El día 13 de junio de este año 1992, la Congregación para las causas de los 
Santos emanaba un decreto sobre las virtudes heroicas del Siervo de Dios Josep To-
rras i Bages, Obispo de Vie (1846-1916)'. En abril de 1991, Publicacions de 
FAbadía de Montserrat editaba una Miscel.Iònia Torras i Bages2, presentada por el 
Dr. Josep M. Guix, Obispo de Vie, con veinticinco colaboraciones de importantes 
1. «Butlletí de l ' E s q u é s i a de G i r o n a » , ju l io -agos to 1992, p . 553-555 . 
2. Miscel.lanía Torras i Bages, Pub l icac ions de l ' A b a d i a de M o n t s e r r a t , Co l . S a u r i , 1991 . 
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conocedores de las obras del nuevo Venerable. Asimismo, pocos meses antes, se 
presentaba, en Barcelona, una tesis sobre el pensamiento filosófico de Torras i 
Bages 3 . 
Son tres hechos: un decreto y dos publicaciones, en el corto plazo de unos 
meses. A nivel de opinión pública, una editorial del semanario «Catalunya Cris-
tiana» 4 , bajo el título Actualitat del Bisbe Torras y Bages, intenta sintetizar los ras-
gos fundamentales de su sorprendente actualidad. Todo ello, sin lugar a dudas, 
constituye puntos de referencia de una personalidad que subyace en el acervo cul-
tural de Catalunya, como un rasgo prevalente de su peculiar fisonomía. Este rasgo 
lo informa y configura en parte, de una forma sorprendentemente viva, desde el 
último cuarto de siglo pasado y lo que va de éste. En efecto, la connotación to-
rrasiana en el pensamiento religioso y secular de Catalunya no ha dejado de tener 
manifestaciones permanentes, como un goteo cultural que era signo de la vis atracti-
va que la persona y las obras de Torras i Bages han ejercido y siguen ejerciendo 
entre nosotros. 
La primera edición de las Obres Completes fue iniciada en vida del autor (año 
1913), terminándose el año 1927. Fortiá Sola publicó en 1935 las obras completas 
en dos volúmenes, con una interesante biografía preliminar 5 . Cabe destacar una 
nueva edición del año 1948, con un extenso prólogo de un excelente conocedor de 
Torras i Bages, D. Joan Bonet i Baltá 6 . Pero una aproximación científica más 
fundamentada exigía una nueva edición de las Obras Completas, con el enriqueci-
miento de un epistolario de mucho valor. Se han publicado nuevo volúmenes 7 . El 
epistolario es todavía un proyecto; pero está a punto de terminarse un décimo volu-
men, que sería el índice ideológico confeccionado por Mn. Andreu Soler i Soley, 
Profesor de Patrología del Seminario de Girona. Existe una extensa bibliografía so-
bre la vida y las obras de Torras i Bages. La gran mayoría de estas obras y artícu-
los se hallan en la Biblioteca del Seminario de Barcelona, Arxiu Eclesiastic d'História 
de l'Eglésia Contemporánia, Fundado Joan Bonet i Baltá. 
3 . O r i o l C O L O M E R I C A R L E S , El pensament de Josep Torras i Bages, Ed i t . C l a r e t , Barce lo-
n a 1 9 9 1 . 
4. « C a t a l u n y a C r i s t i a n a » , S e t m a n a r i , 18 de j u n i o 1992, p . 3 . Ba rce lona . 
5. F o r t i á S O L A I M O R E T A , p v r e . , Obres Completes de TUm. Senyor Dr. Josep Torras i Bages, 
Bisbe de Vich. V o l . 1-11, p . V . , Bibl io teca Ba lmes , Ba rce lona , 1935. 
6. J o s e p T O R R A S I B A G E S , Obres completes, I a ed . , «Biblioteca P e r e n n e » , Ed . Selecta , 
Ba rce l ona 1948. 
7. Obres completes, Pub l i cac ions de l ' A b a d i a de M o n t s e r r a t . El p r i m e r vol . fue p u b l i c a d o 
en 1984; el n o v e n o , en 1991 . D o m J o s e p M a s s o t , mon je de M o n t s e r r a t , d i r ige es ta impor -
t an t e pub l i cac ión . 
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Existe un «Boletín Informativo» sobre la vida y fama de santidad del Vene-
rable Torras i Bages 8 . En su número 3 5 de este año, aparece un artículo intere-
sante sobre La intervenció del doctor Torras i Bages en les «Bases de Manresa», del 1892. 
Queda absolutamente claro, de acuerdo con su biógrafo Fortiá Sola, que las inter-
venciones torrasianas fueron de índole jurídico-canónicas y su actuación exclusiva-
mente sacerdotal. 
Estoy persuadido de que ulteriores y sistemáticos estudios sobre Torras i Ba-
ges pondrán de relieve, más fundamentalmente, su aspecto precursor del Concilio 
Vaticano II: su antropología cristiana, sus intuiciones sobre la vida laboral, su sim-
biosis entre el localismo y el universalismo, etc. Torras i Bages transciende su pro-
pia época y hace de su magisterio una aportación de validez universal 9 . 
Ángel C A L D A S I B O S C H 
Carrer Pau Casáis 55 
E-17190 Salt (Girona) 
8. «Torras i Bages, Patriarca Espiritual de Catalunya», S e m i n a r i Diocesá , V ic , q u e está en su 
n ú m e r o 35 y q u e d i r ige con e n t u s i a s m o y con obje t iv idad el D r . Á n g e l M i r a l d a , p ro fundo 
c o n o c e d o r de T o r r a s i Bages . 
9. N o se p u e d e de ja r de c i tar u n a rec iente b iograf ía de J o a n G a b e r n e t , t i t u l ada Josep To-
rras i Bages, Bisbe de Catalunya, p u b l i c a d a p o r Pub l i cac ions de l ' A b a d i a d e M o n t s e r r a t , C o l . 
S a u r í , 1987. Exis te a s i m i s m o u n a tesis doc to ra l cuyo a u t o r f i rma esta n o t a in fo rmat iva , so-
bre El ministerio sacerdotal en Torras i Bages, de fend ida en 1983 en la Facu l t ad de D e r e c h o C a -
n ó n i c o de la U n i v e r s i d a d de N a v a r r a , y pub l i cada en ca ta lán p o r Pub l icac iones de l ' A b a d i a 
de M o n t s e r r a t , bajo el t í tu lo: Torras i Bages, Pastor de Catalunya, 1987. 
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